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Mtimnsche Ueberficht
der
Rechnung des historischen
für Wmj^alz unl! 1^
^. E i n n a h m e n:
I. Aktivrest vom vorigen Jahre . .
II. Rechuungsdefekte und Ersatzposten
I I I . B e i t r ä g e d e r M i t g l i e d e r . . . .
I V . Schankungen
^V . A u s K re i s fonds
V I . Z i nsen von A k t i v - K a p i t a l i e n . .
V I I . Z u f ä l l i g e E i n n a h m e n . . . . .
V I I I . Heimbezahl te K a p i t a l i e n . . . .
si.
301
798
10
300
13
20
kr.
22
51
S u m m a der E i n n a h m e n 1443
Z . A u s g a b e n :
I . Zahlungsrückstände . . . . . . . —
II. Rechnungsdefekte und Ersatzposten . . —
III. V e r w a l t n n g s k o s t e n :
a ) f ü r Regie 3 4
k ) Cop ia l i en , A u t o g r a p h i e n -c. . . . 2 3 4 8
) Bnchb inder löhne 4 0 5 3
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ä) M ö b i l i e n und Reparaturen . . . 4 3 6
6) P o r t i und Botenlöhne 22 2 3
l ) Insera t ionen . . . . . . . . 2 3 6
M i e t h z i n s . 2 0 0 —
Veheitzung . . . . . . . . .
i ) Mobi l ia r -Feuervers icherung . . .
k ) Bed iennug
I ) Rein igung der Lokalitäten . . . .
I V . Au f den Zweck:
3.) Herausgabe der Verhandlungen . .
b ) Ankauf von Büchern und Zei tungen
e) „ „ Urkunden . . . . .
6 ) „ „ Gemälden, Kupferstichen,
M ü n z e n : c . . . . . . . . .
e) Be i t räge an andere Vereine . . .
V. Für besondere Feste — —
VI. Anlage von Kapitalien — —
VII. Zufällige Ausgaben . 4 10
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33
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15
Summa der Ausgaben 1140 50V2
0 . A b g l e i ch u n g :
Einnahmen 1443 13V4
Ausgaben . 1140 ^
Aktivs Rest 302^
v . V e r m ö g e n :
a) Verzinsliche Kapitalien 300
d) Unverzinsliche Kapitalien . . . . . . 28
Aktiv-Rest 302
Summa 630 2
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reuil). Rechimng des historischen
^. E i n n a h m e n :
I . Nkt ivrest vom vor igen J a h r e . . . .
I I . Rechnungsdefekte u n d Erfatzposten . . .
I I I . B e i t r ä g e der M i t g l i e d e r
I V . Schankungen
V . A u s K r e i s f o n d s
V I . Z i n s e n von A k t i v - K a p i t a l i e n . . . .
V I I . Z u f ä l l i g e E i n n a h m e n .
V I I I . He imbezah l te K a p i t a l i e n . . . . . .
Verein?
fl. kr.
302 22«/4
852 —
20 —
300 —
13 —
29 -
S u m m a der Einnahmen 1516
L . A u s g a d e n :
I . Zahlungsrückstände — ___
I I . Rechnungsdefekte und Ersatzposten . . . — —
H I . Nerwaltungskosten:
a) für Regie 25 18
b) Copialien, Autographien :c. . . . 9 30
0) Buchbinderlöhne < . 10 36
ä) Mobi l ien , Reparaturen 26 9
s) Po r t i und Botenlöhne 43 15
1) Inserationen 2 52
3) Miethzins 200 —
b) Beheitzung . — —
i ) Mobil iar-Feuerversicherung . . . 7 30
) Bedienung 55 9
I) Reinigung der Lokalitäten . . . . 5 48
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IV. Auf den Zweck:
a) Herausgabe der Verhandlungen . . 246 3;
d) Ankauf von Büchern und Zeitungen . 83 40)
„ „ Urkunden 8 12'
„ „ Gemälden, Kupferstichen,
Münzen u. dgl 49 25>
6 ) B e i t r ä g e a n ande re V e r e i n e . . . 5 1 5 '
V . F ü r besondere Fes te . 2 2 30>
V I . Anlage von Kap i ta l i en . . . . . . — —
V I I . Zu fä l l i ge Ausgaben 2 0 9'
Summa der Ausgaben 821 21
0. A b g l e i c h u n g :
Einnahmen 1516 22
Ausgaben 821 21
Aktiv-Rest 695
v . V e r m ö g e n :
a) Verzinsliche Kapitalien 300 —
d) Unverzinsliche Kapitalien 28 —
y) Aktiv-Rest 695
S u m m a 1 0 2 3
Raith,
z. Z . Vereinskassier.
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